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Теневая экономика – это хозяйственная деятельность, которая 
развивается вне государственного учета и контроля, а потому не 
отражается в официальной статистике. Она неизбежно существует в 
любой стране и объективно связана с происходящими в ней 
экономическими процессами, поэтому учет и правильная оценка теневой 
экономики является важной задачей экономистов.  
Целью исследования был анализ методов оценки теневой экономики, 
определение критериев ее оценки и выявление метода, который будет 
показывать наиболее точные результаты. Для этого в процессе работы 
были изучены и проанализированы различные методы оценки теневой 
экономики и статистические данные, полученные благодаря 
использованию методов на практике. Для выявления наиболее 
эффективного были сопоставлены статистические показатели теневой 
экономики одной страны, которые получили с использованием разных 
методов.При разработке применяемых для оценки теневой экономики 
методов учитывают вызывающие ее факторы. Выделают три основные 
группы факторов: экономические, социальные и правовые, которые 
формируют такую комплексную проблему, как отсутствие стимулов к 
легальному, добросовестному труду.  
Методы оценки теневой экономики делят на два уровня: микро- и 
макрометоды. В процессе исследования было выявлено, что микрометоды 
(прямые) являются более надежными, однако им присущи такие 
недостатки, как это сложность сбора данных и преднамеренное искажение 
информации опрашиваемыми. Применение косвенных, или макрометодов 
(сравнение товарных и денежных потоков, расхождения занятости, анализ 
структуры денежной массы, экспериментальный, мягкого моделирования  
 иные) не всегда возможно или эффективно в различных ситуациях.  
 результате работы сделан вывод о невозможности нахождения 
универсального и абсолютно верного метода оценки теневой экономики, 
необходима их комбинация. 
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